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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ودرﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
  
  دﮐﺘﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
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ازرﯾﺰيﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎيﻧﻈﺎمﺑﻪﮔﺬرﺣﺎلدررﯾﺰيﺑﻮدﺟﻪﺳﻨﺘﯽﻫﺎيﻧﻈﺎماﺧﯿﺮدﻫﻪﭼﻨﺪدر:زﻣﯿﻨﻪ
در 2831ﺳﺎلازﻧﯿﺰﭘﺰﺷﮑﯽش وآﻣﻮزدرﻣﺎنوﺑﻬﺪاﺷﺖاﺳﺖ، وزارتﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽرﯾﺰيﺑﻮدﺟﻪﻗﺒﯿﻞ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺮ ﻓﺮاﻫﻢاﯾﻦاﺟﺮايرا ﺑﺮايﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح 
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي در اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ 
.رﯾﺰي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮانﺪﮔﺎهدﯾازﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رارﯾﺰيﺑﻮدﺟﻪاﺳﺘﻘﺮارﺑﺮﻣﻮﺛﺮدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻞ :ﻫﺪف
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده وﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﻣﻮرﻣﺎﻟﯽوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را در اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﮐﺎرﺑﺮدي،درداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل ﻧﻮعاز  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ:روش ﮐﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﺮﺷﻤﺎريﻣﺎﻟﯽاﻣﻮرﮐﺎرﮐﻨﺎنوﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮانﭘﮋوﻫﺶﺟﺎﻣﻌﻪ.ﺷﺪاﻧﺠﺎم 2931
ي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در اﯾﻔﺎﺧﻮدﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎدادهﮔﺮدآورياﺑﺰار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد(ﻧﻔﺮ 87)
اﯾﻦدرﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦوﻧﻈﺮﺻﺎﺣﺐاﻓﺮادآن ﺗﻮﺳﻂﻣﺤﺘﻮاﯾﯽوﺻﻮريﮐﻪ رواﯾﯽﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻮد،
داده ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞوﺗﺠﺰﯾﻪ. ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﺗﺎﯾﯿﺪﻣﻮرد%( 09)آزﻣﻮنﺑﺎزوآزﻣﻮنﻃﺮﯾﻖازآنو ﭘﺎﯾﺎﯾﯽزﻣﯿﻨﻪ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 61sspSاﻓﺰارﻧﺮمازﮔﯿﺮيﺑﻬﺮهﺑﺎوﺗﺤﻠﯿﻠﯽوﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎراز ﻃﺮﯾﻖ
و در %( 6.05)در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زن : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر %( 47)و ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري%( 7.26)ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
(  32.4)ﻣﺎﻟﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎدي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي ( 28.3)و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ 
  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪدر ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
.ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي،داﻧﺸﮕﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،رﯾﺰيﺑﻮﺟﻪرﯾﺰي،ﺑﻮدﺟﻪ:ﻫﺎواژهﮐﻠﯿﺪ        
